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   Unilateral spontaneous reanastomosis of the ductus deferens was demonstrated following 
vasectomy done 3 months previously. The surgeon should carefully explain this possibility 
to his patient.
　　　　　　　　緒　　　　　　言
　精 管は再 生力が強 く,精 管切 除後 自然 に再吻
合 の生 じうることは よ くしられ ている.
　私 は最近その1例 を経験 したが,わ れ われ は
精管切 除に当 り,より慎重 にお こな うとともに,
自然 に再 吻合 され る可能性 のある ことを,患 者
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Fig.3組 織 像
肉 芽 内 の1ヵ 所 に 精 子が 多数 集 ま り,そ
こに 空 隙 が生 じ て お り,recanalization
の 可 能性 が 考 え られ る.
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Fig。Z左側禰除標本レ緑撮影
中枢側精管より注入した造影剤は結節の
肉芽組織内へ温流し,さ らに末梢の精管
へ通じている.
